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 GLOSARIO 
 
 
DEFICIENCIA: es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función 
psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente. 
 
DISCAPACIDAD: es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. 
La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una 
actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles. 
 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL: caracterizada  por una disminución de las funciones 
mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las 
funciones motoras. 
 
INCLUSIÓN ESCOLAR: integración física, social y pedagógica, y en la participación, 
diversidad al interior del aula regular de aquellos niños con necesidades educativas 
especiales (N.E.E), posibilitando el aprendizaje en experiencias significativas. 
 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: capacidades del coeficiente intelectual (C.I) humano. 
Habilidades para la adquisición del conocimiento en los contextos. 
 
LECTURA DE IMÁGENES: cualquier comunicación construida mediante signos 
(palabras imágenes o movimientos) puede leerse como un texto.  Los cuadros pueden 
considerarse textos visuales únicos, construidos manualmente, que ofrecen al 
observador una imagen estática de lo que representan. 
 
NECESIDAD EDUCATIVA (N.E.E): dificultades o problemas que presenta un alumno  
directamente relacionadas con la adquisición de las competencias académicas.   Fuera 
del sistema educativo aún se utiliza el término de discapacidad que se refiere a una 
capacidad disminuida que presenta la persona en cualquier área de su desarrollo. 
 PSICOMOTRICIDAD: integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 
sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial, 
facilita el desarrollo armónico de la personalidad, estimulación y aprendizaje. 
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